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Рис. 1. Результаты численного моделирования:  
а – эффективные напряжения в очагах деформации каждой клети, МПа; 
б – средние нагрузки, действующие на клети раскатного стана 
Таким образом, разработана калибровка валков для раскатки профиля трубы 
70 × 6,3 мм, позволяющая повысить равномерность напряжений в очаге деформации 
и нагрузки на валки, снизить износ валков. 
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Теоретический момент сопротивления или потребная мощность двухроторного 
вакуумного насоса зависят от геометрических размеров роторов и перепада давле-
ний, который они испытывают. 
Целью настоящей работы является разработка методики определения мощно-
сти и момента сопротивления двухроторного вакуумного насоса с циклоидальным 
профилем роторов. 
Полную мощность, потребляемую двухроторным вакуумным насосом, можно 
определить по формуле [1]: 
 мех ,iN N N= +  (1) 
где Ni – внутренняя (индикаторная) мощность двухроторного вакуумного насоса, Вт; 
Nмех – механическая мощность, Вт. 
Применение методики расчета потребной мощности двухроторного вакуумно-
го насоса с помощью индикаторной мощности усложняет задачу по расчету пара-
метров насоса. Поэтому определение потребной мощности целесообразно проводить 
с помощью силового метода. 
Момент сопротивления Мс для двузубого ротора, где радиус основной окруж-
ности ,40 rR = определяется: 
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 ( )2 2c 0М 2,5 соs α ,2PL RΔ= − η  (2) 
где r  – радиус ролика описывающего профиль ротора; H BP P PΔ = −  – среднее значе-
ние перепада давления на профиле ротора, Па; РН – давление нагнетания, Па; 
РВ – давление всасывания, Па; L – длина рабочей части ротора, м; α – угол, опреде-
ляющий координаты профиля ротора по основной окружности; η – КПД двухротор-
ного вакуумного насоса. 
Потребную мощность двухроторного вакуумного насоса можно определить по 
формуле 
 ( )2 2е c 0M 2,5 соs α ,2PLN RΔ= ω = − ωη  (3) 
где ω – угловая скорость, рад/с. 
В результате была разработана методика определения мощности и момента со-
противления двухроторного вакуумного насоса с циклоидальным профилем роторов. 
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